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Per tal Motivo el interés del presente ensayo es conecer'el comportamiento 
de la variedad Sorgo ICA-Nataima, teniendo en cuenta les condiciones de sus 







Dada la importancia que el cultivo del sorgo ( gormhum vulgar° Pers.), ha 
adquirida en el pais por su fácil adaptación en las zonas tropicales y su resis 
tencia cl)ass sequías, se hace necesario llevar a cabo ensayos en distintos luga 
res de Golomhie, para determinar lea exigencias especificas de la planta en - 
los lugares donde se le cultive. 
Actualmente el sorgo ocupa el primer plano como cultivo de rotación en las 
zonas cálidas del pais, especialmente en la Costa Atlántica, donde posee el se-
gundo lugar después del cultivo de algodón , lo cual obedece a su corto periodo 
vegetativo, bajo costo de producción por hectárea y en los últimos años a adqui 
.rido una gran demanda en el mercado nacional. 
Los adelantos obtenidos en las explotaciones ganaderas, porcinas y avíco-
las,  así como el impulso que le han dado las casas productoras pare animales, 
he traído como consecuencia que el cultivo haya recibido una excelente acepta-
ción por las agricultores colombiaros. 
El esfuerzo logrado hasta el momento par especialistas en el campo agríco-
la sql conseguir nuevas variedades e híbridos que respondan con altos rendimien-
tos a las necesidades actuales, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
dadas en los distintos sitios donde seá favorable el establecimiento del culti 
vo, son motivos suficientes pare le realización de ensayos regionales. 
Generel'..cades.— 
Los scrgos (Sorghum vulgare Pers.), pertenecen a la tribu Andropog1nees, en 
la sutfamilia Paniceideee, de le faíÉla Gremrsee (24). 
El. sus-ec tie a múltiples usos, puede obtenerse el erwo y después de cose—
chado dejar que el ganado pastoree el forraje. Es de fácil mecanización, pues 
todas las cperaciores pueden hacerse usando, maquinaria s as 1 se desee (26). 
SeaGn experiencias de Kornerup (25), el rendimiento y la buena producción 
se 
. ven fuertemente afectadas por la latitud, pues el sorgo obtiene un buen de—
Rerrallo desde el nivel del mar hasta 1,800 metros. Dice, que a alturas supe—
riores a los 190G m.s.o.m., el proceso de polinización es notablemente bajo 
trayerdc como consecuencia una limitación en la producción. 
El sorgo es ura lanta que tejo centEciones ecológicas varadas, puede de 
serrellarse y dar buenos rendimientos. Los mejores suelos pare obtener buenas 
rnseches sor los arcillosos y los arenosos, qunque éstos últimos refieren muy 
poco el acta. El sorgo adquiere un buen desarrollo vegetativo cuando hay sufi 
ciente lluvia, aunque se desarrolla t'en en aquellas regiones de escasa preci—
e teción pluviométrica y nnrmelmente pzJspere con precie fisciores anuales de 
430 e 630 mm (16). 
El fósforo y el potasio deben aplicarse a-tes o al momento de le siembra. 
La mayor absorción de fósforo ocurre deede antes de le floración, mientras que 
el mayer
.consumo de nitróge sucede a/ ccm:enzo de la misma (lo). 
El hecho de que el sorgo se desarrolle bien bajo condiciones poco propt 
cies y en suelos de baja fertilidad, ro se debe esperar el obtener las rendi—
mientos deseados sin el uso de fertilizantes complementarios. Investigaciones 
realizadas en Barinas (Venezuela) indican que con aplicaciones de 100 Kg/ha 
de P, y 25 Kg/he de K, se obtienen buenos rendimientos (I2). 
Resnier (3), anote que el cultivo de sorgo presenta las mismas exigencias 
en el abonado que al cultivo del maíz, pero recalca que debe tenerse cuidadu 
cuando $e trata de aplicaciones nitrogenadas, pues lat dosis deben aumentarse' 
poco a poco, a medida que se ve conociendo el cultivo, la variedad adecuada y 
la densidad aconsejada. 
El ICA (16), aconseja que las aplicaciones de Urea del 46%;d/eben variar - 
de 100 a 150 Kg/ha, anotando que debe aplicarse la mitad al momento de le siem 
bra y el resto debe agregarse de 25 a 30 días después de la germinación,r 
En la zona sur del Tolima se han obtenido buenos resultados aplicándo U-
rea del 46% en dosis da 200 Kg/ha. En regiones donde es menester aplicar fós- 
foro, se han encontrado buenos resultados, aplicando 30 Kg/ha de P205 fui). 
- 
Según Graos (18), lea necesidades alimenticias de los surges híbridos se 
asemeja a la de los maíces híbridos, recomendando como base un abonado medio 
de t N- P- K 100 - 100 - 100 unidades por hectárea: y que éstos sólo- 
pueden fraccionarse cuando se trata de cultivos bajo riego, aplicando en tal 
caso dosis superiores a las mencionadas anteriormente. Además anota que el a-
bonado nitrogenado se aplicará en su totalidad al momento de la siembra. 
El cuadro 
_cosecha de sorgo 
siguiente da una idea de la extracción de N P K que hace una 









(N) írp205) ) 
Grano 6.272 112 36 19 
Hojas 1.982 17 6 10 
Tallos 5.578 11 4 , 16 
Raíces 3.270 10 11 6 
Total 17,102 150 57 51 
4 
En Colombia, el pultivo de sorgo ha respondido en forma espectacular El 
lá aplicación de nitrógeno en las zonas de la Gasbw Atlántica, Tolima y Huila. 
Es conveniente hacer los análisis de suelo a fin de establecer las formulacio—
nes precisas sobre los fertilizantes que se deben emplear en cada región (171. 
los fertilizantes nitrogenados Queman un poco las hojea de sorao cuando 
caen sobre ellas, pero si las quemaduras no san de aran extensión y hay Sufi—
ciente humedad en el suelo, las plantas apenas sufren (6). 
Para el establecimiento -de sorgo& orrajeros el ICA recomienda aplicado 
nes de fertilizantes compuestos come e1,10 — 30 — 10 en dosis de 200 a 30C 
kg/he (14). 
La deficiencia de potasio en el sorgo se manifiesta en tallos delgados y 
de poca consistencia, ofreciendo peligro de aclame y en consecuencia, bajes ce 
sachas. Cuando sea necesario la aplicación de éste elemento debe hacerse an—
tes o al momento de la siembra, no se recomienda aplicarlo después de que el 
cultivo haya germinado, dado a su corto periodo vegetativd (6). 
las. mayores exigencias de nitrogeno comienzan a partir de. los 15 diez de 
germinada la planta, por lo tanto se recomienda suministrar este elementoven — 
dosis repartidas hasta la emisión de la panIcula (61. 
Los requerimientos promedio de nu rientes para la produeción de 1.000 kg , 
de grano de sorgo onr hectárea son : 
33 kgs. 
Fó5fOr cc 13 kgs. 
Potasio . 30 kas, (10) 
La concentración elevada de fertíli7antes cerca de la semilla puede dañar 
la germinación de éstas, por lo tanto deben colorarse las mezclas de fertili—
zantes un poco el lado y debelo de las Semillas, principalmente los fertilizan-
-é-es nitrogenados (91. 
Segnn Gómez (17), se han hecllo m'enmendaciones varias sobre las dosis mlni 
mas de nitrógeno, ftisforo y potasio, para algunas áreas, así: 




5 50  
Costa Atlántico 6t-J 15 15 
Tolima y Huila 90 30 10(15) 
Valle del Cauca 60 15 15 
El mismo autor (17), dice, el nitrógeno se puede aplicar en dos partes, 
una al momento de la siembra y la otra cuando la planta tenga unos 20 a 30 
centímetros de altura. 
Sart (2), dice que el sorgo soporta fuertes dosis de abonos nitrogena—
dos, n riesgo de provocar el encamado de la mies, Tanto el nitrógeno co—
mo el fósforo aplicados en cantidades equilibradas, parecen ser los elemen—
tos mds provechosos, ya que su ausencia se manjfiesta en bajo rendimiento 
del grano, 
mela—Mbla P. (22), sostiene que el nitrógeno favorece el crecimiento 
del tallo y les hojas. el fósforo actCia sobre la raiz y las semillas. Por 
ello su adición incrementa la relsoión grano/paia, por lo cual aquella ES 
recomendable cuando se trata de obtener semillas y frutos secos, a más de 
que evita o disminuye el peligro de encdme, 
nuando el pH del suelo es inferior a 5.5 el desarrollo del -sorgo se --
dificulta, debidc a la poca absorción de las principales nutrientes tomo ni 
trdgeno, fósforo y potasio, llegando a no ser asimilados pnr la planta cuan 
do el pH es de 4, Er, suelos ácidos la colocatitlin del fósforo debe efectuar 
se próxima a las raíces de la planta dé Tiorgo para que pueda asimilarlo en 
cantidad adecuada. De lo contrario se hace necesario aplicar este elemento 
en altas dosis pare obtener resultado,' satisfactorios (6). 
El K en suelos que contienen altas cantidades de arcilla o lima, es fijado 
6 
por las partículas coleideles, limitándose sus posibilidades de absorción por lisa 
raíces hasta el punto de anular su carácter fertilizante (6), 
La humedad del suelo que pueden utilizar las plantas por cada 30 cms de pro-
fundidad, corresponde mas o menos a las siguientes láminas: 
Suelo de textura gruese (arenoso) , , 0.75 a 1.25 cm/h 
Suelo de textura mediana (franco) 1.25 a 1,75 " " 
Suelo de textura fina (arcilloso)  1.75 a 2,25 " " (131, 
ios suelos bajos en' fertilidad utilizan con mayor provecho el agua cuando se 
_aplica fertilizante, en éstas condidiones la irrigación y la fertilidad deben se-
un balance apropiado (9). 
Las necesidades de nutrientes en las plantas de sorgo, son varisbles según el 
desarrollo que puedan alcanzar y el agua de que dispongan, pero siempre ocurre que 
a mayores coseches corresponden mayores cantidades de nutrientes extraídos del sue-
lo y recíprocamente (6). 
Las variedades de sorgo.más tardías entré las cuales se puede mencionar la va-
riedad TCA-Nataima, necesitan más cantidad de agua para su desarrollo vegetativo, 
debido a que tienen mes follaje (10), 
A pesar de que el sorgo se adapta muy bien a regiones secas,cuando ésta se ha- , 
ce muy prolongada, especialmente cuando el grano esta en formación puede manifestarse 
en una baja en los rendimientos En éstas zonas el agua proveniente dé la írecipita 
ción pluvial solo influye en el desarrollo vegetativo, más no la formación del grano 
(2,5). 
En las regiones donde la precipitación pluvial es baja es necesario suministrar 
le agua de riego en volumen equivalente a una lámina de 8 a 9 cms/h, sin ésto el ' 
rendimiento en grano es bajo, pues el agua de lluvia solo lo'aprovecne le planta en 
el desarrollo vegetativo y contribuye muy poro a le producción de granos, Normal-
mente las plantas de sbrgo extraen de la cuarta parte superior de la zona ocupada por 
las raíces alrededor del 4C% del agua que necesite (131, 
Cuando se trata de riego, Besnier (3) anota que las épocas Mas criticas son 
antes de la aparición de la panoja y cuando el grano comienza su formación, 
Experiencias llevadas a cabo en Méjico. por Vargas, Paz y Rosas (25), encon—
traren rendimientos máximos utilizando una separación de 30 a 40 cms entre sur—
cos y sometiendo el cultive bajo condiciones óptimas de riego, si no se cuenta 
con riego, recomiendan emplear una distancia de 90 cms entre surau 
flan respecto a densidades de siembra, Besnier (3) sostiene que para la ob— - 
tensit5n de altas poblaciones debe rsduciree la distancia entre surcos, anotando 
que es necesario tener en cuenta la. disponibilidad de agua y la fertilidad del 
suelo. 
El miemp autor (3), dice que cuando se treta :12 siembra en secano, la dis 
tancia entre líneas debe oscilar entre 80 y 100 cms, y que en zonas de regadío 
ésta debe reducirse entre 70 y 65 cris. 
Para tener un control de malezas e ciente,  se recomienda utilizar una se—
asrebsnn de 70 sms. entre surcos 1 27 
Stickler, citado por Martínez í201, eq experiencias realizadas en Manhattan 
y el 'jureeste de Kansaa 1, anota que los mejores rendimientos sa uotu— 
vieron a: emplear una dietarcia entre surcos de 50 cms,, comparéndela con una 
separación de 100 WI3, entre surcos, 
5waser (2.6, en ensayes realzados en el. Peró, empleando 4 . g/ha de semi—
lla y sembrados a ene distancia. de 60 a 100 eme. entre surcos, obtuvo reSulta—
dos satis:facteries. 
Martínez y Mejía- (90), en ensayo realizado en CARIBTA (nepto. del Magdale—
na), no encontraron diferencie aiwedficetivaal experimentar con 4 distancias di.' 
ferentes entre eurces1 sin embargo recomiendan utilizar la separación de 60 cms. 
entre surcos, porque facilita la ejecución de las diversaselabóres culturales ne 
cesarías para el buen 'desarrollo del cultivo.  
1 
P1 sorgo es un cultivo toleranto a le sequía, pero responoo hido a les con 
dicionsa favorables de humedad, A menudo ea posible obtener rendimientos de — 
3.700 a 9.000 kg/ha coma resultado de une humedad optima, fertilidad y densidad 
de poblacién(91. 
Teniendo en cuenta las cendicionda de los sueles colombianos, Kornerup (251 
en base a expexiencias obtenidas, sostiene que el sorgo se puede sembrar con dis 
tancias entre surcos que oscilen entre 36 -y 90 =e, Los mejores rendimientos em—
pleando sembredores.de cereales (arroz, trigo y cebada; se han obtenido utilizan-
do 36 orno, entre surcos y realizando buenas labores de cultivoly que a distancias 
de 60 orna, entre surcos los rendimientos son superiores balo las M15ffle,5 condicio—
neu 
Investigaciones realizadas han demostrado qoe 1s rennimientos mimos de — 
grano, se obtienen cuando la siembre se efectúa bestente extreena para reducir 11 
geramunte el tamaño de la panoja. En éste ceso les panIcules tienden a desarro—
llarse a mayor distancie por encima de las Colas le cual. facilita hne mejor labor 
de reculotbién, rnrmando de éste manera cl porcentaHe de pérdida (231, 
meln Malo ;">2
.
1, aconseje que o„ienda se cultivan variedades pare granos se de 
ho ut111zer mtplies separaciones entre Surcos, sostlene que en muchos países 
distancia entro hilaras escila entro b15 y 95 cms„ pero re rece referencia a J15—
tencía entre plantas% también anota que e,ando cl régimen plUvicmétrico supere — 
los win mm, ee debe emplee de 13 a 16 kg/he da semilla, si se utiliza semeradwa, 
Pxperichrias ruelizadas en '-',GuU,L1, per Mala Mula (22), dhmastren que el — 
sorgo sombradn n una dietancie de SO cale entro hilartS y sormStido bajo 'buenas con— 
diciono do,rigge, ofrece mejores rendimiontoS quo utilizendo 1,00 metrot• entre 
surcos. 
distnce do siembre ne di cultivo do sorgo, debe estar ecerdo con la al—
tura do la planta, dat tranemos que cuando 15.ate supera 1,80 metros de sature se. 
recomiendo utilizar una neerficibn de. 60 nms, entres surtes v de 7 e 10 ems. entre. 
plantas. l'rtj 'di. hl« ea inFerlor u 1,60 metros daeltura la distancie eleCuedd 
03C11v riuYi o ems, erro surcoe, pero no se mencione vorietlbo un cuento a le 
9 
distancio entra plantas (7), 
V411am1zer (301. dice que cuando se emplean las distancian de 80 a 100 
ame, entre surcos se deben utilizar 15.5 kg/he de semilla para todas las 20 
nas donde se da el cultivo de sorgo en nuestra pala. 
Caicedo, Rojas y Silva (5), anotan que; bajo las Condiciones del Valle - 
del Cauca se deben utilizar 12 kg/ha de semilla, para obtener poblaciones - 
que fluctúan de 400.000 a 500,000 plantas por hectáreas. 
A penar de su similitud con el cultivo del maíz, al sorgo necesita ma-
nos agua que éste, debido a la gran cantidad de ralces fibrosas que obtie-
nen fácilmente el agua del suelo, a su bajo proceso de transpiración y a - 
las caracteriaticas propias de 1FIR hojea que reducen la pérdida de agua. 
(21). 
LOB intervalos de riego deben adaptarse de acuerdo al tipa da suelo y 
clima, lo mismo que el tameMo de le planta. No debe regarse cuando el gra,-
nd a alcanzado un estado avanzado en su formación, pues el agua de riego fa 
varece la formaciÓn- de nuevos brntes, las que, no alcanzan a producir granos 
pera la cosecha, la cual acarrearla grandes problemas en la recoleación(15).  
Para lograr grandes rendimientos en el cultivo de- sarga, debe tenerse . 
en cuenta el método de siembra, las clases y cantidades de fertilizantes 
a aplihr segpn lea exigencias del suelo, la distribución uniferme del a-
gua de riega, buen control de malezas, insectos, enfermedadea y los métodos 
más préctione durante el ciclo del cultivo (11). 
Segdn Baró (2), cuando el (suelo Presenta textura fina las mejores ren-
dimientos ne obtiLrGn en períodos vegetativos húmedos, mientras que cuando. 
Pste es e:UZO, los suelos más ventajosos son los Erenosos pues la planta lo-
gra asimilar mejor las lluvias interrumpidas, 
III. MATERIALES Y MET00013 
A) Lapoliaacien del ensayo: 
El estudio se realiza durente el segundo semestre de 1973, en las teze • 
nos de le Granja Experimental de la !nivereidad Tecnolagica del ~lene, 
en el municipio de Santa Marta y se encuentra delimitada est: Norte, con el 
ro Manzanares; Sur, corretere troncal del Caribe: Este, con tullenna de - 
propiedad del municipio! predice de particulares, 
H) Fe:atares embientalax: 
Pluviometria . 0 0 e . 0 e 5 O *O „ e 674.4 mm anuales 
Temperatura a , • .  o o tan , s tl , 28.36n promedio 
Humedad relativa . •11001220C • e . 7511 promedie 
Altura e ee eee••00OCOen C . 4 mesen„me 
Vientos e e e e . e e e „ e . roo e Ansias del hemisferio mortal, 
que soplan de NE e sn durante 
los meses de Diciembre e A-
bril. 
C) Propiedades fisico-qutmicas del sueln: 
Los suelos pertenecen a le eerie ~ataco, caracterizados por presentar un 
porcentaje baja de m. Oe y pH alta cuya textura es arcillo-aranoso de co-
lar gris parduzco (4)e 
M) Materiales: 
%milla de sorgo variedad ICA-Nataima 
Fertilizante compuesto 10 - 30 . 10 y !trae del 481 
o- Insecticidas Aldrtn 2,5%1 Sevin 80%, Mathil Perathiun 
d- cdn un arme de 2,492 m2 
Equipo de riego 
f- Impleientos agrícolas de uso mánual 
11 
E) . 14011019_MxPlriMMItlial'' 
El método utilizado en el snauyo se basé en un diosa de parcelas di' 
vidides, non dieciocho tratamientos, resultado da las combinaciones de las 
tras factores-, farti1i7arién y denoided de siembre en seis reolinacionsep. 
Pura ello se dividie el lote en des bloques: 
Bloque Rl, al mal se le aplica riego por gravedad cada seis días. 
Bloque R
o
y fue sometido u riego por gravedad cada doce días 
nada uno de éstoa bloques constaba de seis parcelas, las cuales estaban di 
vididas en tres subparcelas y éstas a su vez en La sub- subparcelas, 
Cada sub-subparcela tenia seis surcos separados a una distancia de 40 cms. 
Un surto de una sub-subparce'la tenia I0 metros de largo: con área de 24 m2 cada 
una, 
Les'subparcelas presentaban las dosis de fertilizante empleadas en el tense,- 
Tratamientos Dosis de fertilizantes 
     
Testigo 
150 kg/ha del fertilizante compuesto 
10 - 30 - 10 y 150 kg/ha de I!rea 49/1 
1501<g/ha del fertilizante compuesta 
10 - 30 - 10 y 300 kg/ha de Uree 481 





   
    
     
Las sub-subparcelas representaban la t distancias de siembra entre plantas ei 
51 2 
Distancia entre Densidad da Distancia entre Número de plantes. 
  







4 tila, 600.000 
   
    
12 
40 8 1f 300,000 
40 18 150.000 
F) Labores realizadas: 
Preparación del suelo.... 
Se realizó una arada, tres rastrilladas, una nivelada y le respectiva 
surcada, despues de haberse trazado el diseño en el campo. 
Siembra.- 
La labor de siembre se inició el 12 de Julio de 1973 y fue realizada 
a mano, para esto se hicieron surcos a profundidad de 7 cms. aprove-
chando éstos pera colocar el fertilizante al momento de la siembra, 
éste fue cubierto con tierra dejando le profundidad de 3 cms pare de 
limitar le semilla de sorgo. 
La germinación total de la semilla ocunió e los seis dieta de haber'-
se realizado le siembre, para esto fue necesario someter a riego tan-
to el bloque R3, como el bloque R
a
. 
La cantidad de semilla empleada en el experimento fue de 8 kgs de se-
milla de sorgo variedad TW-Nataima. 
Raleo.- 
El raleo fue efectuado a los 17 días después de germinada la semilla, 
al realizar ésta labor se tuvo en cuenta las respectivas distancias de 
siembra a que se sometió cada sub-subparcela. 
Desyerbes.- 
Se efectuaron dos desyerbes mnnuales durante el ensayo. -Les malezas 
predominantes fueron bledo (Amaranthus dubius),(PartuIapa oleracea)l 
verdolaga; aiguuer de seda (Galotropis armare), una de gato, (PaXan-
tha ungis-cati), buffel (Pennisetum editare), Perrita, ( Ttibulua aya-
toldes) y otras: es necesario recalcar que la presencia de datas no a-
fectó el narmal desarrollo del ensayo. 
2.3 
tariormenta nP fue n0~10 loa rine*, pu eo la preci3Otmol-An olu-
viometrioe durante el analayo fue muy favorable, Reonn datoa nbtani-doe en 
lo oeteol,In metereolOpice de la nranja Experimental de lo Unlveraíded Tocno 
lógica del Magdalena, durante loe mamas de dunic e 0ctubre, como se índice 
on la Tabla TX, 
Control de plagas. 
En loe primeras días después de la siembra fue necesaria aplicar Aldrin 
2.5%, para controlar hormiga arriara (Atta ep ) espulvoreando el pro-
ducto en sitios localizados para evitar el "rabo" de la semilla,,  
Durante el desarrollo del cultiva se hicieron cinco aplicaciones de in-
secticidas pura el central del gusano ~Mera (Spodoptera so,: 1, dis-
tribuidas en la siguiente forma: las cuatro aplicaciones iníciales - 
fueran can Methil Parathian en dosis de 0.5 galanes par hect:enea. Fi-
nalmente se hizo una aplicación can Slavin 851, en dasia de 4 libras par 
hectérea. 
Cuando la panoja llegó a estado avanzado da madurez, se presentó un le- 
ve ataque de Helietnis en. y de barrenador del talla rDiatraa 8cchu 
lis ) la cual no significó daño pare efectuar una aplicación,. 
'baecha. 
A loa 99. atas de yawminada se efectuó la recolección de la siguiente for 
me: 
De los 6 surtas que poseían cada sub-aubparcela solamente se cosecharan 
loa cuatro surcos centrales para evitar el error de orilla., Antes de 
efectuar la recolección se tomó una muestra al azar er cada parcela pa- 
minar el porcentaje de humedad del grapa al momento de cosechar 
la el cual fue de 13.51. 
G) Evaluación de rendimiento: 
Para determinar las rendimientos , se recolectaran los datos a partir 
de los 30 dfen de germinación„asi:' 
Altura de la planta, cada 30 citas en 8 plantas turnados al ezer, en 
los Quatro Surcos controlo* 
NOmero do hoja*, cada 30 Ces en 8 plantas temo:~ al czar on lea cuatro 
surcos.cantraloa, 
Epoca de floración r hasta cuando si 80% de las flores entes abiertas, 
Peso y longitud da la panoja, en 10 muestrea tomadas el azar en calda sub-
subparcela al momento de la'recoleceien, 
14) naracterlaticas de la variedad:. 
Altura de la planta • . • . 1.45 - 1.50 mt 
Longitud de la panoja  0.36 cms 
Excersión . . a, 0.05 - 0.10 cms 
Ancho de la panoja •010•• •O• 0.06 - 0.07 eme 
Número de hojee . 9 - 10 
Celar del grana . 01100•0•1/0 nafé 
Período vegetativo 100 - 105 dias 
Resistencia a Helminthasparium_sp., Colletatricum sp., Cercoepare sp.„ 
MaorophOmd,PB BP. Y FulBPj,um BP. 
Resistencia al ataque de pájaras 
Fácil desgrane 
O 9 5ERVAQT9N 
Decido a la alta precipitación pluviométrica presentada en la Pranja EX 
perimental de la Universidad Tecnológica del Magdalena durante la época en 
bue se realizó al ensayo, fue necesario anular la variable riego que se ha-
bis inclu/do inicialmente en el disePlo, 
Lo anterior indujo a realizar el análisis estadístico en bese a las'va-
riadles rüitilidad y distancias entre plantas como puede apreciarse en el a-
péndice. 
Cabe, anotar que la redacción de Revisión de literatura y Materiales y, 
Métodos no sufrió modificación, 
IV. RESULTADOS Y DISCUSION 
La tabla I del apéndice muestra las valores del rendimiento del pesa de 
la panoja en gx'amos por sub-subparcela. 
El análisis estadístico se hizo en base a los datos mostrados en la ta 
bla 1. 
La Tabla TI del apéndice, muestra el análisis de varianza del rendimien 
to en peso de panoja: indica que hay diferencia significativa para block y 
densidad de población, no asi para los tratamientos de fertilizantes. 
Los mayores resultados se encontraron al emplear la distancia de 4 cms 
entlt, plantas (D1' obteniéndose un rendimiento de 25.333 kg/ha en peso de 
panoja. Al emplear la distancia entre plantas de 8 cme. (D21, el rendimien-
to fue de 13.494 kg/ha en paso de panoja: mientras que a la distancia de 16 
cms. -(03)' entre plantas, se obtuvieron resultados manares, encontrándose un 
rendimiento de 7.586 kg/ha en peso de panoja: según se muestra en la tabla 
VI del apéndice. 
!ns resultados en peso de panoja al utilizar la densidad de siembra de 
16 cms. (03), fueron superiores alas obtenidos en la distancia entre plan-
tas de 4 y e mis, según se aprecia en 1a tabla I del apéndice. 
, 
En la tabla I del apéndice se aprecia que cuando se aplican 150 kg/ha 
del fertilizante compuesta 10-30-10 y 160 kg/ha de Urea 465I, de N, al emplear 
la distancia entre plantas de 16 alltid ID3  1 los resultados superaron e los ' 
demás. 
La tabla III del apéndice indica que la mayor altura promedia de plan- , 
tes se encontró al emplear la distancia entre plantas de'8 cms (02), con el 
tratamiento F71 al compararla con las demás distancias entre plantas (D1 n3) 
empleadas en el ensayo. 
El flamero de hades par plantee oscilé entre 10 y 11, cama puede °asar-
varee en la tabla TV del apéndice. 
En cuanto a la longitud de panoja, las de mayor tamaño promedio se encantre 
ron cuando se utilizó la distancia entre plantas de 8 cms (n21, en el trata 
miento F2'w como se ilustra en la tabla V del apéndice. 
En la tabla VII, se ilustra la humedad del grano al niumento de la rece 
leccién tomados par parcelas. 
 
A los 70 días de haberse producido la germinación, se observé que 
80'1 de las plantas habían florecido. 
 
Investigaciones realizadas han demostrado que los rendimientos máximog-
de grano se obtienen cuando la siembra se efectúa bastante estrecha para - 
reducir ligeramente el tamaño de la panoja (23): los mismos resultados ob-
tuvimos en nuestro ensayo al realizar el análisis estadístico. 
El sorgo es un cultivo tolerante a la sequía, pero responde bien a las 
condiciones favorables de humedad (9): lo misma pudimos apreciar durante el 
transcurso del experimento, 
nabe anotar que durante las épnres más lluviosas, pudimos observar que 
en les sub-subparcelas donde se empleé la distancia de 4 cms (Uy, se presen 
té ataque de Phytium posiblemente esto se debió a una de las siguien- 
tes causen: 
1) A una alta densidad de siembra 
21 A la alta humedad durante la época en que se llevé a cabo el ensa- 
yo. 
3) A mal drenaje del suelo 
41 Que la variedad de sorgo TCA-Nataima no se adapte a condiciones de 
humedad excesiva, presentándose así suceptible al ataque del hongo. 
10 
El Mffith\,1 ParathícIn produce wiemadurs en el cultlyo dt sorgo r101 al 
mismo efecto'se presentó en nuestro ensayo el aplicar el producto, despuds 
de 30 días de germinado, 
- Las concentraciones elevadas de fertilizantes cerca a la semilla'pue 
de dañar la germinación de ésta (9)1 éste mismo efecto se pudo apreciar - 
cuando las plantas de sorgo tenían 10 días de germinadas, presentándose - 
quemazones en algunas de éstas. 
Algunos investigadores recomiendan que las mezclas de fertilizantes, 
se coloquen al lado y debajo de las hileras de semillas, con el fin de ob-
tener buen éxito en la absorción del fertilizante par la planta (9)1 éste 
mismo método empleamos en nuestra ensayo pera la aplicación del ferLilizan 
te buscando una rápida asimilación por parte de la planta. 
nebido a las variaciones tan grandes de f 1 ilidad da suelos y de llu 
vias, no se dan rel,omendaciones generales de fertilización (9): según los 
datas obtenidos en nuestro ensayo lo anterior tiene aceptación, ya que po-
siblemente el fertilizante pudo haber sido lavado por el exceso de lluvia 
registrado en la zona donde se efectué el experimento, 
La distancia entre plantas es un factor que incide notablemente en el 
desarrollo de la planta y en el tamaño de la panoja, pues a distancia de 
15 cms (03) entre piantes se noté una mejor respuesta de la planta, lo cual 
pudo atribuirse a los siguientes factores: 
Mejor aprovechamiento de los nu rientes del suelo y de los fertili- 
zantes utilizados. 
Mayor aireación debido a la baja población 
Más luz por área foliar 
El
.
TGA (10), recomienda aplicar en el cultivo de sorgo, dosis de 100 
19 
200 kg/ha de Urea del 46% de N, en regiones donde es necesario aplicar fós 
foro, aconseja usar 30 kg/ha de P205: sin embargo en nueslru ensayo a 1 
experimentar con dosis que oscilaron entre 150 y 300 kg/ha de Urea del 4e% 
de N y adicionándole 150 kg/ha del fertilizante compuesto 10--40-10, no Se 
encontró diferencia significativa. 
La anterior posiblemente se debió a que las dosis empleadas en el expe 
rimento fueron muy bajas, pues los suelos de la Granja Experimental de la 
Universidad Tecnológica del Magdalena se caracterizan por presentar bajo — 
contenido de M. 0. y en consecuencia la micreflora es escasa. 
V. CONCLUSION 
Se pudo observar que la variedad de sorgo WA—Nataima, se adaptó muy bien a 
las condiciones ambientales de la Granja Experimental de la Universidad Tecnoló 
gica del Magdalena, 
La distancia entre plantas influyó notablemente en el desarrollo y creci—
miento de la planta, lo mismo que en el tamaño y peso de la panoja. 
A la distancia de siembra entre plantas de 8 cms. (D2), el promedio de al—
tura de planta superó a las demás distancias ( D1, D3); mientras que el rendi—
miento más alto se encontró al emplear la distancia entre plantas de 4 cms. 
(Dl 
Según la tabla 1, se encontró que los mejores rendimientos se obtuvieron 
en el testigo (F), al emplear la distancia entre plantas de 16 cms. (D3). 
o 
Según el análisis de varianza, el cultivo de sorgo variedad ICA—Nataima ro 
respondió a los tratamientos fertilizantes empleados en el ensayo. 
A través del ensayo se observó que a la distancia de siembra de 4 cms. (D1) 
entra plantas, éstas presentare- tallos delgados, hojas pequeñas a diferencia 
de las plantas que se ensayaron a la distancia de 16 cms. (D3), entre plantas,. 
las cuales crecieron normalmente con tallos y hojas bien desarrollados. 
Se aprecié que después de 30 días el Methyl Parathíop causó fitotoxicidad 
en el follaje de las plantas de sorgo. 
Se observó que la variedad de sorgo ICA—Nataima, presentó tolerancia al a—
taque de pájaros as t come también al barrenador del tallo. 
Se encontré que el mejor estado de humedad para le recolección del ulano 
es cuando éste tiene 13.9% 
Además, se apreció que en algunas plantas la hoja bandera quedaba adheri—
da e la panoja, propiciando condiciones favorables al ataque pe patógenos. 
VI, REMEN 
ereeente ensayo tuvo CPMP QttjUtiVO determinar lea efectos de población, 
fertilidad, riego y carantenaticaa bibmétrioas en sorgo, en le Granja Experi—
mental de la Universidad Tecnológica ,del Magdalena. 
El análisis estadístico indicó resultados significativos para block y den—
sidad de siembra, no así para la fertilización. 
El análisis de suele presenta una ligera alcalinidad con contenido bajo de 
nitrógeno y bajo de materia u.ojánica. 
Fue necesario realizar riego por gravedad para provocar la germinación ya 
que la precipitación pluvial fue escasa en les días en que se inició el ensayo. 
Posteriormente en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre, las lluvias te 
presentaron en furma favorable para el normal desarrollo del cultivo'. (Tabla 
Para el experimento se empleó semilla de la variedad de Sorgo ICA—Natajma, 
dadas sus excelentes caracter;±stinR% 
Se presertaron leves ataques de Spodoptera v Heliothis, los cuales fueron 
-controlados con aOlicaciones de insecticidas oportunamente. 
La distancia de 4 cms.,entre plantas (D1- ) fue la que dió los mejores ren— 
dimientos por hectárea. 
SUMMARY 
The main objetive of this test was to determine the effects of Unit density, 
fertility, irrigation and. experimental design un sorghum, it was corried out un — 
the Magdalena University Experimental Station. 
The statistcal analysis showed significance fui' block and density of planting 
but not so fui' fertilization practicas. 
The soil proved bu be slightly alkaline, low en nitrogen and organice matter 
cortent. 
  
to gravty irrigate in prder to induce germination due to a 
the beginning of the test. Later on, during the months of — 
nctober when the rains set in the experjmulit followed its — 
artificial irrigation (Tabla IX). 
It was r.ecenqary 
low rainfall index at 
August, September and 
normal course without 
 
  
The variety of sorghum usad was ICA—Nataima, in consideration of its exce—
llent charatteristics. 
'Slight attacks of Soodoptera, Heliothis, were evident, However with opportu—
ne application of the proper insecticidas their onset was controlled. 
The distance ,between plants which yielded the best results by hectare was 
cms. í D1). 
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Fig. No. 1 — MEipe de campo 
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Niveles de fertilidad nistancia entre plantas 
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Fig. Nº 2. La presente fotografía ilustra 
distancia entre surco de 40 cms, 
y entre planta 4 cms. roll. 
Fig, N2 3 Re ilustra el desarrollo alcanzado 
por las plantas al emplear la dis-
tancia de 8 cms, rip,„) entre plan.-
tase 
11•1311~~_ 
Ng e iluslre uniformidad y vigor 
de las plantas al emplear la 
distancia de 16 cms (p31 en- 
tre plantas. 
Fig, N 5. Se ilustra tamaño da panoja 
hoja banJ  adherida a 16 
• 
S. C. F. 13,3020 
6.- Suma cuadrado D 
s. n. O = (1.820.02)2 4- _-s,2,8)2 4- (1.820.77)2 — Fc. 
36 
S, C. D. = 1.304,4510 
ANALISIS ADTSTICO DEL PESO DE PANOJA 
EN GRAMOS 
Sum -ladrad- bloque: 
S. C. 1.572,3212 + n-3,44 12 . (422 5812 - 
9 
S, C. B. = 5.722,9 
2.- Sume cuadrado parcelas: 
S, C. P. = (152,94)2 (109,78)2 ... (146,78) 
- Fc. 
3 
s. no P. = 7.408,1009 
3,- Suma cuadrado totales : 
S. n. 1.= ( 43,06)2 r 35,5E1) ( 61,2512 - Fc 
S, C. T. = 10.147,1779 
Sume cuadrado combinación FD: 
S. G. romh. FD =(504,43)2 4 (527,77)2 4- (583154)2  .... Fc 
12 
S. 0. Comb, FD = 1.457.5510 
Sume cuadrada F: 
































F51 504.43 527.77 
0  = 1672.78 
= 1520.02 1 
F2 = 1650.84 
-13 
TABLA1 









62.05 157.94 27.91 31.60 32.65 91.45 32,65 44.42 45.85 122.92 372.22' 
40.00 109.78 38.68 39,33 40.06 118.07 35.11 38.98 36.70 110.79 338..64, 
52,80 128.60 36.11 33.76 34,06 103.93 35.72 41.01 39.97 116.70 349.231 
49.15 115.08 36,87 35.08 39.28 111.23 39.08 43,47 37.88 120.43 346.741 
39.97 126.09 36.84 38.52 50.00 125.37 44.24 41.12 36.70 122.06 373.52 
43.63 114.14 33,47 43,63 40.43 117.53 33,26 36.17 41.63 111.06 342.733 
64.97 183.12 59.50 59.68 69,36 188.54 48.11 51.95 57.96 158.02 529.683 
53.16 146.19 46,50 56.25 66.36 169.11 51.30 53.42 57.26 161.98 477.283 
61.08 146.62 45,88 46.52 51.13 143.53 57.16 55.48 61.72 174.36 464.51. 
60,57 149 68 49.86 58_92 70.87 179.65 53.72 59.36 60.97 174.05 503.35 
53.77 149.85 54-75 50,59 52.68 158.02 40,92 45.12 45.65 131.69 439.55 
59,43 145.69 35.28 45.06 49,77 130.11 41.37 42.1u Cl.^q 14b.'/U  
53,3816 41.7458 44,9125 49.7208 42.8866 46.0550 48.6283 
640,58 1672.78 500,95 538.95 596.65 1636.55 514.64 552,86  583.54 1650.84 o 
;•-• 
TABLA II 
ANALISIS DE VARIANZA DEL PESO DE PANO 
JA EN GRANOS 
Primera Parte 
F,V, R.L. S,C, C.M. F,C. F.T. 0.05-0,01 
Total Parcela 35 7408,1009 211,6600 
Block 11 5722,3842 520,2167 6,8646 3,14 - 5,164+, 
Fertilizante 2 18,5020 9,2510 0,1120 3,23 - 5,18 
Frror rel 22 , 1667,2147 75,7824 
Segunda Parte 
Total Parcela 107 10147,1779 
Block subparc. 35 74084009 211,6600 10,9999 
Densidades 2 1304,4530 652,2265 33,5900 3,00 4,6144  
Interacc. FD 4 164,5960 41,1490 ‘ 2.1300 2,37 - 3,32 
Error (b) 66 1270,0280 19,2428 






CP0,08 . 3,49 
Q 0.01 4.45 
romprarbree: 
W0,88 . 01 X a . 3,49 x 1,2663 . 4,4193 0,05 
w001 o mn il _ x 5 x 1,2663 = 5,6350 , 0,01 
03 D2 ni  




Datos promedios de altura de planta por subpsrcela, referida a distan—




1,23G. 1,204 1,123 
1,218 1465 1,250 
1,206 1,187 1,091 
TABLA IV 
Dates promedies del nCzu de hojas per plantas y per aubparcelas, 













11,045 10,501 10,215 
TABLAV 
Datos promedios de la longitud de panoja ,an metros por subparnelas, te-






0,274 0,274 0,280 
0,239 0,272 0,289 
0,283 0,287 0,278 
9 
TABLA VI 
Datos promedios del, rendimiento del peso de panoja en kilogramos por 
hectárea, teniendo en cuenta distancia de siembra por parcelas. 






Datos promedios del porcentaje de humedad del grano al momento de la re 












XI , 12,74 
x.,TT 12,07 
TOTAL 162,00 13,5% 
11 
TABLA VIII 
Datos climatáricos correspondientes a la Universidad del Magdalena, du-
rante el allo de 1971 (19). 
MESES TEMP. MEDIA EVAPORA C. 
MENSUAL( ºC) MENSUAL(mm) 
Enero 27.7 152.4 
Fabraro 28.6 190.5 
Marzo 28.5 250.0 
Abril 29.2 228.0 
Mayo 29.5 177.8 
Junio 29.3 215.9 
Juli . 30.0 203.2 
28.1 135,2 . Agpatn 
antiambre 27.9 152.0 
Uwtubre 28.3 130.0 
Nvtembre 27,4 146.3 




Precipitación pluvial de la Granja Experimental de la Universidad 
Tecológica del Magdalena, durante los meses de Julio a Octubre de 1974 
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650,3 mmo 
TABLAX 
Análisis fisico—quimlco de los suelos de le Granja de la Universidad 
Tecnológica del Magdalena (191. 
ANALISIS PROFUNDInAD (cms) 
Textura 
O — 20 
Ar — A 
20 — 40 
Aro — A 
pH (Potencióimetro) 7.3 9.1 
Nitrágeno (%) 0.125 0.045 
Carbón orgánico (%) 1.45 0.52 
2.5 0.9 Materia orgánicá 
rósforn (Casen] 19.0 21.1 
Pásfrem aprovechable (11 p.d.m.) 408.0 340.0 
n.T.M. (megior de suelo ) 8.7 
rn " !WMbir, 
 (suelo) 10.0 
Mellesin de 'osmbio (suelo) 3.6 
Potasio de cambio (suelo) 1,77 0,6 
Sodio de cambio (suelo 1 0.16 
S.T. 15.53 
S,T. Cationes 100.0% 
nalcic % da 8,T, 65.0 
Mácsnssio % de B.T. 23.0 
Pc±:awin % E.T. 11.2 
Sodir " de 7, T. 1.3 
% de sai-Dración de Na 1.9 
Conductibilidad eláctrice (mms/cm.) 6.9 
Andlisis de ? ti1ida de los suelos darde se realizó el ensayo (1). 
Arena 51% 
lime' 22% 
Arcilla  2$% 
PH 7,9 
C.T.C. (meg/100 gr de suelo) . . 12,2 
B.T. (meq/100 gr de suelo) . . 17,4 
S.B. (meq/100 gr de suelo l . . . 100,0 
C (91,) . • .  WWWWWW 6 e . 1,3 
N(%) O • 6 S e 2 6 . S 6 6 6 0,112 
p25 
 
o (Kg/Hal . .. WWWWW 300,0 
Fertilidad moderada. 
661 
